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Kelangsungan sebuah organisasi tidak akan bisa dilepaskan dari 
kaderisasi. Kaderisasi merupakan sebuah proses pencarian bakat atau pencarian 
Sumber Daya manusia handal untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan 
sebuah organisasi. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan yang 
berbasis Islam juga memerlukan pengaderan sebagai jalan untuk mewujudkan 
tujuannya. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pola kaderisasi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama’ (NU) dalam membangun 
kepemimpinan di Kabupaten Ponorogo, dan faktor apa saja yang mempengaruhi 
proses kaderisasi Nahdlatul Ulama’ (NU) dalam membangun kepemimpinan di 
Kabupaten Ponorogo?.  
Penelitian ini dilakukan di Wilayah kerja Nahdlatul Ulama’ (NU) Cabang 
Ponorogo yang berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 60 Ponorogo. Sumber 
data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara. Adapun data sekunder 
diperolah melalui observasi di kantor Cabang nahdlatul Ulama’kabupaten 
Ponorogo. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
kwalitatif. 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab IV, maka kesimpulan 
dalam penelitian ini adalah Pola kaderisasi yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama 
(NU) adalah pola pesantren dimana masih banyak ditemukan model kedekatan 
dengan kiyai, model silsilah keluarga dan juga  silsilah kepengurusan. Pola ini 
dapat dilihat didalam kepemimpinan pada bidang-bidang yang cukup penting 
seperti dalam kepengurusan cabang, ranting maupun anak ranting. Penjaringan 
kader dilakukan melalui lembaga pendidikan, melalui jalur organisasi sampai ke 
tingkat anak ranting dan melalui sistem online. Faktor penghambat pengaderan 
adalah perbedaan latar belakang kader, lemahnya kekompakan dan perbedaan 
persepsi. Kendala kedua adalah mengenai perangkat kaderisasi yang dirasa bayak 
tabrakan antara lembaga otonom dengan Nahdlatul Ulama (NU) itu sendiri, 
padahal kesemua lembaga tersebut juga memiliki jenjang ke atas sampai pada 
tingkat nasional. Faktor terakhir adalah faktor finansial. Adapun faktor pendukung 
proses kaderisasi adalah adanya lembaga pendidikan milik organisasi. Dukungan 
masyarakat semakin memudahkan Nahdlatul Ulama (NU) dalam melakukan atau 
mengimplementasikan nilai-nilai kedalam masayarakat sekitar melalui kader-
kadernya sehingga juga mendukung kwantitas kader. Sedangkan dukungan 
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The continuity of an organization will not be released from regeneration. 
Regeneration is a process of searching talent or searching a reliable human 
resources to continue the struggle for an organization's baton. Nahdlatul Ulama as 
community based Islam organizations also need a cadre as a way to achieve the 
goal. Formulation of the problem addressed in this research is how the pattern 
regeneration performed by Nahdlatul Ulama '(NU) to building leadership in 
Ponorogo, and what’s factors are affecting the regeneration process Nahdlatul 
Ulama' (NU) to building leadership in Ponorogo. 
This research was conducted in work areas Nahdlatul Ulama '(NU) Branch 
Ponorogo. This office at KH. Ahmad Dahlan Road Number. 60 Ponorogo. 
Sources of primary data obtained directly through interviews with informants. As 
for the secondary data obtained through observation at the branch office of the 
Nahdlatul Ulama' Ponorogo Regency. The analysis used in this research is 
descriptive qualitative analysis. 
According to analysis carried out in Chapter IV, the conclusions of this 
research are applied by the pattern regeneration of Nahdlatul Ulama (NU) is a 
pattern of schools where there are still many models of closeness with the 
chaplain, a model family tree and genealogy stewardship. This pattern can be seen 
in the leadership in the fields is important as in the management of branches, 
twigs and small twigs. Crawl cadres carried out through educational institutions, 
through the organization to the level of small twigs and through the online system. 
Inhibiting factor is the difference in background cadre cadre, the weak 
compactness and differences in perceptions. The second obstacle is the 
regeneration device that feels stout collision between an autonomous institution 
with the Nahdlatul Ulama (NU) itself, where as all of these institutions also have a 
ladder up to the national level. The last factor is the financial factor. The factors 
are supporting the regeneration process is the presence of educational institutions 
belonging to the organization. Community support further facilitate Nahdlatul 
Ulama (NU) in making or implementing values into the surrounding community 
through its cadres so that also supports cadres quantity. While government support 
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